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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Tak ada sesuatu yang mudah dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Hidup 
adalah perjuangan dan kita harus berusaha dan berdoa perjuangkan sesuatu 
yang kita impikan karena kamu mempunyai masa depan yang masih panjang.” 
“Keep Humble and Never Down.” 
 
“Ibuku bukanlah malaikat, bahkan bukan bidadari yang punya selendang untuk 
pergi ke kayangan. Tapi doa Ibukku dapat menembus langit, mengantarkanku 
menggapai cita-cita tinggi tanpa harus memiliki sayap untuk terbang.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh independensi 
auditor, kompetensi auditor dan pengalaman auditor terhadap skeptisme 
profesional auditor pada KAP Kota Semarang dan Yogyakarta. Penelitian ini 
dilakukan menggunakan metode survei dengan kuesioner. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik 
(KAP) Kota Semarang dan Yogyakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 36 responden. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik 
convenience sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model 
regresi linier berganda. 
 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel 
independensi tidak memiliki pengaruh terhadap skeptisme profesional. Hal ini 
ditunjukkan oleh tingkat signifikansi > p-value 0,05 yaitu sebesar 0,871. 
Sedangkan variabel kompetensi berpengaruh terhadap skeptisme profesional. Hal 
itu ditunjukkan tingkat signifikansi < p-value 0,05 yaitu sebesar 0,040. Dan 
variabel pengalaman tidak memiliki pengaruh terhadap skeptisme profesional. Hal 
ini ditunjukkan tingkat signifikansi > p-value 0,05 yaitu sebesar 0,953. Hasil uji 
secara signifikan menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap 
skeptisme profesional auditor akan tetapi independensi auditor dan pengalaman 
auditor tidak berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor.  
 
Kata Kunci: independensi auditor, kompetensi auditor, pengalaman auditor dan 








This study aims to analyze the influence of auditor independence, 
competence and experience of auditors to professional skepticism of auditors at 
KAP Kota Semarang and Yogyakarta. This research was conducted using survey 
method with questionnaire. The population in this study are all auditors working 
on Public Accounting Office (KAP) Semarang and Yogyakarta. The number of 
samples in this study were 36 respondents. Sampling method used convenience 
sampling technique. Data analysis was done by using multiple linear regression 
model. 
 
Based on the results of data analysis can be concluded that the variable 
independence has no influence on professional skepticism. This is indicated by the 
level of significance > p-value 0.05 ie of 0.871. While the competence variables 
affect the professional skepticism. It shows the level of significance < p-value 
0.05 is equal to 0.040. And experience variables have no effect on professional 
skepticism. This is indicated by the significance level >  p-value 0.05 that is 
0.953. Test results significantly indicate that auditor competence has an effect on 
professional skepticism of auditor but auditor independence and auditor 
experience have no effect on professional skeptic of auditor.  
 
Keywords: auditor independence, auditor competence, auditor experience and 
professional skeptic auditor.  
